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Kel Haşan öldü, kapıya benim adım yazıldı ti
' CUM HUR t YET 12 Tem m uz 1963
«Neydi o  Neşe Bey'in yalısındaki toplantılar... 2#0 kişiyi ancak 
alan salonda perdeyi açar oyuna başlardık, sonra da kan ter içinde 
üst kata, çatı katına gidip üzerimizi, başımızı değiştirirdik... Şu hale 
bak sen, deniz botları, bikini mayolar... Yallah... Neşe Bey’in yalısı 
şimdi başka neşelerle dolmuş,., Bizim zamanlar nerelerde kalmış!..»
55 yıl önce sahneye çıkan ve 
Peruz Hanımın kantosu 
yüzünden «Dümbüllü» adını 
alan büyük halk sanatkârı 
«yoruldum» diyor
Dümhüllü’nün ilk oyununu oynadığı yer burası, Diılküşa tiyat­
rosu..., Geriye kalan ahşap bir ev, yıkık dökük, paramparça... «Hey 
gidi günler, Aptal Bekçi rolünde, kadın kılığına girip beyi eğlen­
dirmek için şarkı söylerdim oyunda... Neydi bakayım sözleri, hah 
işte şöyleydi: (Çare bulunmaz bu yâreye, yazık oldu, Dil-i avareye..)»
İsmail Dümbüllü
sahneye veda ediyor
Röportaj: Zeynep Avcı 
Fotoğraflar: Tulay Divitçioğlu
Pembe beyaz bacaklı, bukle bukle saçh, tombul tombul kollu 
kantocu Peruz Hanım, her gece sahnede kalçalarını bir sağ bir sol kı­
vırıp, fesli başların da. sağdan sola sallanmasına sebep olaraktan bir 
kanto söylerdi: «Ne bakarsın gözüme - Dümbüllü derler özüme - Bir 
daha yar sevmem - Yemin ettim gözüme...» Sonra da kalçalar hızlanıp 
ara nağmeye geçilirdi: «Kabalara kabalara Dümbüllü!...»
«Dümbül» demek, «göbek atmak» demek... «Dümbüllü» diye de, 
göbek atan veya göbek atışı güzel olana denirmiş... Nereden nereye... 
Peruz Hanım, kalçalarını kıvıra kıvıra «Dümbüllü» diye ara nağmesi 
söylerken, karşı tiyatrolardan birinde «İcra-ı sanat»a yeni başlayan 
genç bir komiğe soyadı olarak kantosunun adını verileceğini nereden 
bilsin...
Böylece «doğmuş», Dümbüliü adı.. 
Sahneye «Dümbüllü» böyle çıkmış. 
Ve artık, sahne basamaklarına hop­
laya zıplaya çıkan bacaklar, «Hey 
gidi koca İsmail, ne hallere» düş­
tün diyen, ifade dolu bir yüz ve 
yorgun bir vücut ile iniyor.
Aptal Bekçi
Dümbüllü İsmail, 55 yıl önce 
«Aptal Bekçi» adlı komedi ile çık­
tığı Dilküşa tiyatrosundan baş­
ladı, «Bak kızım buralarda kıvrım 
kıvrım direkler, sütunlar doluydu, 
onuıı için Diıeklerarası derlerdi» 
diye anlattığı Şehzadebaşı’na kadar 
baştan aşağı tur attı İstanbul’da... 
Öyle bir zafer turuydu ki bu, «Ah, 
işte şurada da oynadım, burada da 
yazları. oynardık... Aaa, bak bak, 
ncıden geçiyoruz..» diye, önünden 
her geçtiğimiz, yazlığı kışlığı sine­
malar, eski konak tipi yapılar elin­
den kurtulamıyordu. Hepsinde oy­
namıştı, her sahneye basmıştı.
Dümbüllü Küçüksu eğlencelerini andı, sonra da havalara çıkan salıncaklara daldı... «Heyt, şu hale bak, 
nerde bizim buralara gelip de milleti güldürdüğümüz devirlerin ip saluıcakları, nerde şu göğe fırlayan kayık sa­
lıncaklar....» dedi. Kendini güneşe verip, eski günlerin üzerine sünger çekmek istercesine bir kahkaha koyu­
verdi.
Otomobilde Ortaoyunu
Kızgın güneş altında «Bir Küçük­
su yapalım da, bak göstereyim sa­
na» dedi Dümbüllü, harekete geç­
tik.... Göğsünü bağrını iyice açtı, 
ama başında şapka hiç eksilmedi... 
Boğaz yolundan Küçüksu’ya gider­
ken, ilk oynadığı «Aptal Bekçi» yi 
sorduk, Küçüksu dönüşünde hâlâ 
anlatıyordu... 55 yıl önce oynadığı 
oyunu, tek başına otomobilin için­
de yeni baştan oynayıverdi.
«Sonra, hanımla bey bağırırlar, 
(Dal içeri) diye, ben perde arka­
sından seslenirim, (Dalayım ama 
kaç kulaç olduğunu bilmiyorum) 
derim... Tabii, halk atar kahkahayı, 
basar alkışı... Bu sefer onlar, (Yani, 
buyur diyoruz, buyur) derler, ar- 
duıdan ben yine haykırırım (Buy- 
run beyler, dönerimiz tazedir) de­
rim tabii yine basarlar kahkahayı...» 
bu arada Dümbüllü de bastı kah­
kahayı !
«Aptal Bekçi»nin birinci perdesi 
biterken, Küçüksu’ya geldik. Eski, 
bahçesi bakımsız, tahta kapılı ko­
ca bir yalı’nm önünde, «Ay, durun 
durun» diye otomobili durdurdu, 
aşağı indi, pırıl pırıl gözlerini kısıp, 
duvara yaslandı, «İşte Neşe Bey’in 
yalısı burası... Eeeh, gelirdik bu­
ralara da bütün zenginler bir araya 
toplanırdı, biz de onları güldürür­
dük..» dedi. Harap yalının çatı ka­
tım gösterdi, «Burda, soyunma oda­
ları vardı, aşağıda da iki yüz kişi­
lik bir salon... Kimbılir ne hale 
koydular şimdi burayı..» Salon, 
tahta bölmelerle parçalanmış, bo­
yaları dökülmüş kapının önüne bir 
bez bot konmuş, iplere bikini ma­
yolar asılmıştı... Dümbüllü, salonu 
açıp da halini görünce, kapıyı kapa 
tıverdi... «Dışarıda çekin fotoğrafı­
mı, içerinin eskiye benzeyen hiç bir 
tarafı kalmamış..» dedi.
Yoruldum...
İşte böyle dolaştık, İstanbul’u... 
Üsküdar’da 55 yıl önce sahneye çık­
tığı Dülkiişa tiyatrosundan geriye 
her tarafı kırık dökük bir ev kal­
mış... İsimler akimdan fırtına gi­
bi gelip geçiyor, «Ama cisimler 
yok...»
«Üsküdar’da Şevki Bey’in yanın­
da başladım, sonra Kel Hasan’a 
tanıttı, onun yanma girdim, eee, 
ecel bu, Kel Haşan öldü, onun ye­
rine kapıya benim adım yazıldı...» 
Dümbüllü, Peruz Hanım'm kanto­
sunu Anadolu şivesi ile okuduktan
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Öğretim Üyesi Alınacak
ANKARA Z A F E R  
Mühendislik ve Mimarlık özel 
Yüksek Okulu Müdürlüğünden:
1968-1969 öğretim yılı için İnşaat -  Makina -  Elektrik ve 
Mimarlık bölümlerine, yarım, tercihan tam mesaî yapabilecek
•  ÖĞRETİM ÜI'ELEHİNE
•  ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNE
ihtiyaç vardır.
İsteklilerin, Profesör, Doçent veya öğretimde tecrübeli ve 
sahasında doktora ya da yüksek ihtisas yapmış olmaları ge­
rekmektedir.
İlgililerin Müdürlüğümüze müracaatları rica olunur.
(Has: 2656/8077)
İ L A N
Konya Valiliğinden
1 — İl Jandarma Alay Komutanlığı için on adet SSB 
(10 Wat) telsiz cihazı kapalı zarf usulü ile satm alına­
caktır.
2 — Muhammen bedeli 175.000 lira olup geçici teminatı 
10.000 liradır.
3 —  Eksiltme 24/7/1968 çarşamba günü saat 16 da 
Özel İdare Binasındaki İl Daimî Encümenine mahsus 
odasında icra edilecektir.
4 — Bu işe ait şartname her gün mesaî saatleri içinde 
İl Daimî Encümen Kaleminde ve H Jandarma Alay Ko­
mutanlığında görülebilir,
5 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi 
gereğince hazırlıyacakları teklif mektupları ile muvakkat 
teminat makbuzu ve şamameye uygun belgelerini havi 
kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar İl 
Daimî Encümeni Başkanlığına makbuz mukabili vermeleri 
lüzumu ilân olunur.
6 — Postada vuku bulacak gecikmeler nazarı itibar« 
alınmaz.
Hava Harb Okuluna 
Öğrenci Alınacaktır.
1 — Hava Harb Okuluna kabul edilmek isteyen öğ­
renciler; gerekli bilgileri ve müracaat formlarını; okulların­
dan, askerlik şubeleri, hava birlik ve müesseselerinden te­
min edebilirler.
2 — Hava Harb Okuluna girmek isteyenler; Yukarıda 
belirtilen yerlerden alacakları müracaat formlarım eksiksiz 
olarak dolduracaklar ve aynca, formla beraber şu belgeleri 
de aşağıda belirtilen tarihe kadar gönderecekler veya okul 
müdürlüklerince gönderilmesini sağhyacaklardır.
a. İki adet vesikalık fotoğraf,
b. Fotoğraflı, nüfus idaresinden veya noterden onaylı 
nüfus kaydı sureti,
c. Diploma veya mezuniyeti bildirir belge. Bütünle- 
meli veya üniversitelerden müracaat edenlerden öğrenim 
durumlarını belirten bir belgeyi okullarından birinci, ikinci 
veya üçüncülükle mezun olanlar, okul idaresinden alacak­
ları bir belgeyi de ilâve edeceklerdir.
d. Üzerinde 100 kuruşluk posta pulu yapıştırılmış ve 
açık adresi yazılmış bir adet zarf.
3 — Müracaatların kabul edileceği tarihler:
1 Temmuz -  31 Temmuz 1968
31 Temmuz tarihine kadar müracaat etmiş olmak
şarttır.
4 — Müracaat adresi:
Hava Harb Okulu Komutanlığı
Yeşilyurt — İstanbul.
Duyurulur. Hv. Eğitim K. lığı
(Basın: I. 2324-18708/8076)
(Basın: K. 1079 -  Basın: 21057/8073)
Millî Eğitim Bakanlığından
Yabancı Memleketler için İmtihan Tarihi
1968 • 1969 ders yılında Etibank, M. T. A. Enstitüsü, Sümer- 
bank. Türkiye Petrolleri A. O. ve PETKÎM-Petroktmya A. Ş. 
hesabına yabancı ülkelere gönderilecek öğrenciler için 15-19 
Temmuz 1968 tarihlerinde yapılacağı ilân edilmiş olan seç­
me imtihanları görüler, lüzum üzerine 9-14 Eylül 1968 tarih­
lerine bırakılmıştır.
Bu imtihanlara katılmak istlyenlerin dilekçe formlarım 
mezun olduklan okullara verme süresi de 19 Ağustosa kadar 
uzatılmış tır.
(Basın: A . 8874 -  21104/8074)
sonra Allah, «Yürü ya kulum» de- m açarım, ya da Milli Piyango ha­
miş... Yürümüş... «Ama Açıkhava yitiği yaparını... Bir de şu ikinci
Tiyatrosuna kadar yürüdüm işte, kızı bir kocaya versem ya, o zaman
artık duracam... Bir veda gecesi ve­
reyim de Açık Havada, bitsin... Yo­
ruldum, ya bir Spor - Toto dükkâ-
ooooh, oh... Şööööyle bi, bacağımı 
uzatıp yatacağım...» diyor Dümbül­
lü...
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Burada da oynamış İsmail Dümbüllü, bu sahneye de çıkmış... 
Biz gittiğimizde, Şehzadebaşı’nm bu eski binasında kowboy ritim­
leri oynuyordu. Hiç bir şey demedi Dümbüllü, şöyle bir gişeye yas­
landı, etrafa bakındı, sonra merdivenlerden ağır ağır inip, kalabalığı 
yardı, uzaklaştı. Kendisini seyredenlerin, konuşmak isteyenlerin ya­
nında da fazla duramadı.
Ve Dümbüllü evinde artık.... Bir rahat koltuk bulup bacaklarını uza­
tacak, «Oooh dünya varmış, dinleneyim azıcık» diyecek... Yahut da ken­
di deyimi ile «Ya Spor-Toto dükkânı, ya da Millî Piyango bayiliği aça­
cak» Fotoğraf: Tulay DÎVİTÇİOĞLU
Siirt Valiliğinden
Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar 
İsleri Reisliğinin:
1 — Eruh Orta Okulu 6 daireli öğretmen lojman inşaatı
2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin kesif bedeli 330.544,40 liradır.
3 — Eksiltme Siirt’te Bayındırlık Müdürlüğü Odasında
29.7.1968 pazartesi günü saat 10.00 da yaptırılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Bayındırlık Mü­
dürlüğünde görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin:
A  — (16.971,78) liralık geçici teminatını,
B — 1968 yılma ait ticaret belgesini,
C — Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Ek­
siltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre 
hazırlanmış olan) plân ve teçhizat beyannamesi­
ni, Teknik Personel Beyannamesini, Taahhüt Be­
yannamesini, Kredi imkânlarını bildiren malî 
rum bildirisini. Bayındırlık Bakanlığından almış 
oldukları (C) grupundan keşif bedeli kadar işin 
eksiltmesine girebileceklerini gösterir müte­
ahhitlik karnesini ibraz suretiyle Bayındırlık 
Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini 
teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâ­
zımdır.
6 — İstekliler, teklif mektuplarını 29.7.1968 pazartesi günü
saat 9.00 a kadar makbuz mukabilinde İhale Komis­
yonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi
24.7.1968 çarşamba günü mesaî saati sonuna kadardır. 
Telgrafla müracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul 
edilme*.
K eyfiyet ilân olunur.
(Basın: 20783/8072)
Cumhuriyet
12 Temmuz 1929 tarihli Cumhuriyetten
Yunanlılarla m üzakereler 
kesildi
Aldığımız haberlere göre Yu­
nanlılarla Ankara’da cereyan et­
mekte olan müzakereler Yunanlı­
ların halle yanaşmamaları yü­
zünden bir duraklama devresine 
girmiş bulunuyor. Son durum hak 
kında dün Hariciye Vekilimiz 
Tevfik Rüştü Beyle bir muhabi­
rimizin görüşmelerini aşağıya a- 
lıyoruz.
— Müzakerelerin kesildiği doğ­
ru mudur?
— Hayır vaziyette bir değişik­
lik yoktur.
— Fakat mübadele murahhasla­
rı İstanbula dönüyorlar.
— Mübadele murahhasları mu­
vakkaten İstanbula gidebilirler, 
nitekim murahhaslardan bazıları 
müzakereler sırasında İstanbula 
gitmişlerdi. Yine de gelmişlerdir.
— Son vaziyet hakkında bizi ay 
dmlatır mısınız?
— Yeni Yunan Hariciye nazırı 
M. Mihalokupulos müzakerelere 
ait bütün dosyaları istemiş, Yu­
nan murahhasları bu dosyaları 
tetkik ve mütalâa için bir zama­
na ihtiyaç olduğunu bildirdiler. 
Müzakere artık nihayetine gelmiş­
tir. Yunanlıların verecekleri ce­
vaba göre durum tavazzuh ede­
cektir. Bu da Yunan Hariciye na­
zırının tetkiklerini yapıp cevabı­
nı bildirinceye kadar aradan bir 
süre geçecektir.
Eski Afgan Kıralı
İtalya Başvekili M. Mussolini’- ' 
nin daveti üzerine eski Afgan Kı­
ralı Amanullah Han 24 kişilik ma 
iyeti ile birlikte Marsilya’dan Ro- 
maya gelmiştir. Kiralın üç husu­
sî kâtibi üzerlerinde Afgan Party 
yazılı, üzerlerine kilit vurulmuş 
çantalar taşımaktadırlar. Bu çan­
taların içinde mücevherler bu­
lunduğu söylenmektedir. Misafir­
ler vapurdan inerken Kıraliça 
Süreyyanm kız kardeşi, ablasının 
yirmi yedi günlük kızı Hindiye’- 
yi kolları arasında tutmuştu. Kı- 
ral ve Kıraliçe ve m :iyeti otomo­
billerle Romada kendilerine ay­
rılan otellere yerleşmişlerdir.
Atina Sefirimiz
Atina 10 (a.a.) — tspeçya ada­
sında istirahatte bulunan Yunan 
Cumhurbaşkanı Amiral Kodor. 
yotis Atmaya dönmüş ve itimat­
namesini vermek üzere Türkiye- 
nin Atina Sefiri Enis beyi kabul 
etmiştir.
Gayrim enkul Satış ilânı
Kadıköy İcra Memurluğundan
967/2263. T.
Bir borçtan dolayı mahçuz Kadıköy Göztepe Mahallesi Bağdat Cad­
desinde 103 pafta, 401 ada ve 150 parsel sayılı gayrimenkûliin 8/216 his­
se karşılığı B blok çekme kat 7 nolu dairesi Kadıköy İcra Dairesi satış 
mahallinde satılacaktır.
İMAR DURUMU: İstanbul Belediye İmar Müdürlüğünün 10.5.1968 
gün ve 1495 sayılı imar durumunda, iskan sahasında 1/2000 ve 1/5000 
mikyaslı Bostancı - Erenköy ve umumi kat nizamı mer’i imar plânı da­
hilinde, bina yüksekliği 12.50 metre, bina derinliği en çok 20 metre, ön- 
bahçe mesafesi en az 5 metre, komşu ve arkabahçe mesafesi 4 er metre 
bırakılmak suretiyle ayrık inşaat nizamında imar durumu verilmiş olup 
not olarak da çatı katı yapılamıyacağı, yönetmeliğin 3.12 a. maddesine 
tâbi olduğu ve bina cephesi âzami 30 metre olacağı bildirilmiştir.
EVSAFI: Mezkur gayrimenkûl Kadıköy Göztepe Mahallesinde bağ­
dat Caddesinden deniz istikametinde ayrılan, Yeni Yok Sokak ile Sa- 
rıgül Sokaklarının keşiştiği köşede altında 3 dükkânı olan iki blok ha­
linde ye betonarma karkas olarak inşa olunmuş tam kagir apartman 
olup takip mevzuuna dahil B blok çekme kat 7 nolu dairesidir. Girişte 
zemini karo mozaik kaplı bir antre, bir koridor, bir salon, iki oda, bir 
mutfak ve bir banyo mahallinden müteşekkil olduğu, banyoda termosi­
fon ve mermer kurna bulunduğu, fayans klozetti olduğu tesbit olun­
muştur, Dairede elektrik, su ve havagazı tesisleri mevcuttur. Bu daire­
nin bulunduğu blokta ceman 8 daire mevcuttur. Gayrimenkûl Kadıkö- 
yün en mutena mevkiinde ve Bağdat Caddesine çok yakın bir yerdedir. 
Tapu kaydı ye kadastro çapı gibi olup tamamı 1454 m2 dir.
KIYMETİ: Bulunduğu mevki, imar durumu, inşaa tarzı, halihazır 
vaziyeti ve bu civardaki gayrimenkûl atim satım rayiçleri ile gayri- 
menkûlün kıymetine müessir bilumum hususlar gözönünde bulundu­
rulmak suretiyle satılacak olan 8/216 hisseye tefrikti B blok çekme kat 
7 Nolu daireye 64.000.00 lira kıymet takdir edilmiştir.
SATIŞ ŞARTLARI: Mezkûr gayrimenkûl Kadıköy İcra Dairesi 
satış mahallinde 3.9.1968 salı günü saat 11-12 arasında yapılacak olan 
birinci arttırmada hiç talip zuhur etmez veya teklif edilen fiat mu­
hammen kıymetin % 75 ini bulmazsa 13.9.1968 cuma günü aynı yer ve 
aynı saatte yapılacak ikinci arttırma ile gayrimenkûl en çok fiat ve­
rene satılacaktır. Istiyene masrafı gönderildiğinde şartnameden bir 
suret gönderilebilir. Daha fazla malûmat almak istiyenlerin 967/2263 
T. numara ile memuriyetimize müracaatları ilân olunur.
(Basm: 4924) — 8089
İzmifte Ali Koç Konkordato 
Komiserliğinden
968/115
îzmitte Alemdar Caddesinde 55 numarada halıcılık ve mobilyacılık­
la iştigal eden Ali Koç tarafından 8.6.968 tarihti dilekçe ile talep olunan 
mühlet Kocaeli İcra Tetkik Mercii Hâkiınliğince kabul ve kendisine 
10.6.968 tarihinden itibaren iki aylık konkordato mühleti 8.6.968 tarih ve 
968/115 sayılı kararla verilmiştir.
Konkordato isteyen Ati Koçtan alacaklı olduklarını iddia edenlerin 
işbu ilânın tebliği tarihinden itibaren yirmi gün içinde alacaklarmı İz­
mit İkinci İcra Memuru Enver Ayhana bildirmeleri.
Hilâfına hareket edenlerin konkordato müzakeresine kabul edilme­
yecekleri.
Konkordato tekliflerini müzakere etmek için bütün alacaklıların 
5/Ağustos/968 pazartesi günü saat 17.00’de Kocaeli Adliyesinde Baro oda 
sında hazır bulunmaları lüzumu İcra İflas K. nun 292 nci maddesine 
tevfikan ilân olunur.
Konkordato Komiseri
______________  M. Enver Ayhan
(Basm: 4932) — 8090
Küçübçekmece 
Belediye Reisliğinden
Belediyemizin ihtiyacı bulunan bir adet ÇÖP KAM YO­
NETİ ALINACAKTIR.
Muhammen bedeli 75.000 liradır.
Bu işe ait geçici teminat 5625 liradır.
İhale 24/7/968 tarih ve saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile 
yapılacaktır.
Teklif mektupları aynı gün ihale saatinden bir saat ev­
vel Belediye Riyasetine testim edilecektir.
Alınacak kamyonete ait şartname Belediye Yazıişlerin- 
den bedelsiz olarak temin edilebilir.
(Basm: 20988/8075)
Isf. D z. Tek. M iz. Sal. Al. Koms.
Başkanlığından;
 ^ ' Kapalı zarf usulü ile Deniz Harb Okulu binaları ona­
ranları yaptırılacaktır. Muhammen bedeli 105245.57 
lira olup geçici teminatı 6512.28 liradır. Tenzilâtın 
ilândaki muhammen bedel üzerinden yapılması şarttır.
2 — Keşif ve şartnameler Komisyonumuzda, K.K.K. An­
kara ve İzmir Lv. Amirliklerinde bedelsiz görülebilir.
3 — ihalesi 31 Temmuz 1968 günü saat 15.30 da Kasımpa­
şa daki Komisyonumuzda yapılacaktır.
4 — İsteklilerin 26 Temmuz 1968 günü mesaî saati sonuna
kadar İstanbul Deniz İnşaat Emlâk Kumandanlığına 
(Kasımpaşa) müracaatla alacakları yeterlik belgelerini 
Havi teklif mektuplarını 2490 sayılı kanunun hüküm­
leri dahilinde hazırlayarak ihale günü saat 14.30 a 
kadar Komisyonumuza vermeleri.
(Basm: 20792/8069)
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
